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-  スケルトンと人工土地の段階的関係  - -  土地, インフラの形状  -
低　---------------　二次構造物の自由度　---------------　高












大架構の主要構造物の中がばらばらに , 多様性を持って構成されている . 人工土地と住戸の関係はメイン
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G.L ±0mm G.L ＋5000mm G.L ＋9000mm
G.L ＋13000mmmm G.L ＋19000mm G.L ＋26000mm
G.L ＋3000mm G.L ＋7000mm G.L ＋13000mm




































































































































































































































































人工地盤が設けられた. 人工地盤上部には表と裏の区別が無い回廊が巡り, 大小様々な部屋が軒を連ねる. 各空間を部屋として作ることで一つの用途
に限定されずいろいろな使い方を可能にする.
三次市民ホール きりり01









　屋根植栽でなく, 壁面緑化でもない鉢植えでもない, 立体化した地面としての柱梁フレームとしての垂直に伸びる人工土地である. この建物は建物
部と前面部からなる. 建物部が構造的工夫から凹凸の無い滑らかな空間を形成しているのに対し, 前面部はフレームが露出し樹木, 植物用給排水シス


























　RCの曲面体により構成されたウェーブにより屋上の緑化部分, その下の内部空間を有する. 断熱性能を高めるため, ひとびとが歩行できる屋上を緑










































の駐車場, 上部はキャノピーに覆われヴェランダ状のパブリックスペースとなる. 建物はキャノピー, プラットフォーム, 列柱, 植物で構成され, ヴェラ
ンダが敷地全体に広がった状態である. 
Perez Art Museum Maiami09







































A Path in the forest08
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Ring Around a Tree10





































　コンクリートの塊を無数に刳り貫かれる. さらにそのボイドが各住戸の占有空間でインフラを備える. 無数の外部は明確な機能は持たず, 庭園, ダ














に庭をもたらすため, 居住空間を高く持ち上げた. 南北によって異なる形態により居住空間には風や光が満たされる. 
速度の家14























　クライアントの要望を満たすため, 巨大ビルに囲まれて谷底のような敷地から, 壁の無い建築を考えた. 最終的に各階壁なしのまま水平スラブだけ
が垂直に積層される. 各階の質は様々に異なり, そのどれもが庭を持ち屋外に出て外で風を感じたり読書をしたり, 夕涼みしたりといった開放的な生
活ができるよう考えられた. 各階の質はスラブの大きさより小さい部屋と庭を自由な形で造ることでそれらの関係を作ることが可能となった. 
Garden＆House17









SteilnesetMemorial for the Victims of the Witch Trials16
　打ち上げられた船のようなものが木構造によりつられている. 木, 帆布, ガラスなどからなるシンプルな直線的な形状が海岸に対峙し, 打ち上げら



























の高さまで高さが保たれ, 各階の高さに変化を付け, 変化のあるスペース, 空気の流れ、眺望を得る可能性をひらいた. . 店舗ユニット, 住宅は上層階に









































　一部がピロティで持ち上がることによって全住戸が自分の庭を持てるよう計画される. 所々庭が室内に食い込み, テラスが各住居に計画される. 中
庭の一部が切れて敷地の外につながっていくかたちにより「見えない, 見える」ということではなくプライバシー, 外部との完全な切断でない, 周り
との関係が築かれる. 
大倉山の集合住宅23









　ハイラインは単一的で線的な形状にあらわれた自然と, 砂利, 鉄, RCにより強く性格づけられている. ①オープンジョイントによる舗装システムに
より端部や継ぎ目から植生が固い素材と混ざり合い自然との混合により独特のテクスチュアを生み出す. ②長い階段, 曲がりくねる通路, 所々の隙間














　地表面から隆起する緩やかな起伏を持った広場であり, 地表面と連続し, 日常的に開かれている場である. 起伏を利用し屋外劇場のような使い方も
想定され, 2等のタワーは連続するようにあらわれる. 
福生市庁舎24
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　山側に屋上広場, 海側に芝広場が設けられる. 自然に囲まれた優れた条件を利用し, 景色の良い場所として屋上を利用する. 屋上はすべてガラス張
りで, その上にグレーチングの床がある. これにより昼間は外から光が入るけれど, 夜になると逆転し, 光が外に漏れ, 建物がショーケースのようにな
る. これは鉄板の皮膜とガラスの外皮, その周りのギャラリー, 外皮の外には中庭という何重にも固まれているような建築の内部にも影響を及ぼす. 
横須賀美術館28

























いる. 1-4，5-7，8-10，11-13階には10mを超える天井高を持つ壁一面が緑化されたアトリウムとして機能し,  地価が高い場所にパブリックな場所と
して, 切り取られ持ち上げられた地盤面である. 
ニコラス・G・ハイエックセンター31
























た屋上は, 柔らかくうねる屋根の形を生かし起伏する地形をつくり, 前面の広場を囲み, 散策, 休憩, 市街地の眺望をゆったりと楽しむことができる. 。
シリンダーの上には公園内から移植した大木を配置し, 建築や構造物の上に設ける立体的な公園として計画される. 
昭和記念公園　花みどり文化センター32
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（G=Ground, A, B, C・・・=Space）
表１ 建築の「地面」に対する 7つの態度
図３ モダニズム以降の地面と建築の関係性
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PLOT （BIG + JDS）
「人工土地」
『外部利用可能な空間』
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図 17 対象敷地 図 18 設計の方策
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■a‒a’ section  S=1:300
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